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ABSTRACT 
Ulfa Masfufah, 2012. Effect of Group Counseling Toward Social Adjustment on New 
Women Students of Sunan Ampel Al-Ali Moslem Boarding School. Thesis. Advisor: 
Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I 
Keywords: Teens, group counseling, social adjustment  
Teens as individuals who was in the process of developing certainly have a 
problem but the complexity of the problem will vary on one individual to another. 
Some of the problems faced by teenagers which in this case youth as learners. 
Adolescent problems are problems that are internal and external or social, one of the 
problems is the social adjustment. Social adjustment is one of the problems often 
experienced by teenagers, as the transition from the previous development phase. 
Adolescent social adjustment problems are usually collective occur at some point in 
the educational environment. So it will be more effective if the assistance given to 
them is a technique that can help the teens also collectively. The solution offered in 
this research is group counseling, as a guidance and counseling services. This study is 
intended to find out whether group counseling give effect on social adjustment. 
This research is a quantitative research. Whereas using quasy experiment, and 
the experimental design used in this study is one group pre and posttest  design. That 
is design experiments which uses only the group experimental course, and the 
measurement is performed on the pre and post of provision of treatment. The 
population of this experiment is the women students of Sunan Ampel Al-Ali moslem 
boarding school. particularly those living in Ummu Salamah dormitory. While the 
sample is taken by purposive pretest value indicating low social adjustment. Data 
collection methods used are scales, interviews and documentation. For the analysis of 
the data using paired samples t test and analysis of the percentage and rate of.  
The measurement results show a mean of pre test is 131.00 n the mean of 
posttest is 147.50. Based on the results of measurements in six subjects the conclution 
is that there is increasing social adjustment on the subject of the before and after 
given group counseling, This is proven by the results of measurements where the 
value of significance (p) = 0.012 < 0.05, indicating a significant number that there 
was effect of group counseling of the social adjustment for students of moslem 
boarding school. before and after the granting of group counseling. Besides the mean 
of the two measurements also show an increase. Thus, the alternative hypothesis there 
was effect of group counseling on social adjustment is acceptable.  
 اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
  
ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻮﻧﺎن  ﺟﺪﻳﺪةاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت و  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﳓﻮ اﻤﻮﻋﺔ اﻹرﺷﺎد أﺛﺮ. ٢١٠٢.أﻟﻔﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ
   .اﻟﺪوﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻣﻮﻟﻴﺪي اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑ اﻷﺳﺘﺎد:ﻣﺸﺮﻳﻒ. اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ .ﲟﺎﻻﻧﺞ اﻣﺒﻴﻞ اﻟﻌﺎﱄ
 
 ﻣﺮاﻫﻘﻮن، وﺗﻘﺪﱘ اﳌﺸﻮرة اﻤﻮﻋﺔ، اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 
 ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺳﻮف وﻟﻜﻦ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن ﰲ ﻛﻔﺮد اﳌﺮاﻫﻘﲔ
 اﳊﺎﻟﺔ وﻫﻮ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﺑﻌﺾ اﳌﺸﺎﻛﻞ واﺟﻬﺖ .ﺸﺨﺺ آﺧﺮﻟ ﻓﺮد واﺣﺪ ﻫﺬﻩ ﻋﻠﻰ ﲣﺘﻠﻒ
 اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔز ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔاﻟﻨﺤﻮ  اﻟﺸﺒﺎب
ﻫﻲ واﺣﺪة  اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو واﳋﺎرﺟﻴﺔ
 ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﲟﺎ أن ﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن اﻟﱵ ﺷﻬﺪت اﳌﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ
 ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺎﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣ ﲨﺎﻋﻲ ﲢﺪث ﻫﻮ ﻋﺎدة اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﺮاﻫﻘﲔ ﻣﺸﺎﻛﻞ. اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﱰة  ﳍﻢ ﻫﻮ اﻻﺳﻠﻮب اﻟﺬي أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إذا اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن
 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳌﺸﻮرة ﻛﻤﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﰲ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ. ﺑﺸﻜﻞ ﲨﺎﻋﻲ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ اﳌﺮاﻫﻘﺔ
  .اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻤﻮﻋﺔ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻮرة ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا وﻳﻬﺪف. واﻹرﺷﺎد
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻤﻲ ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﻳﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﺗﺼﻤﻴﻢ أي ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب واﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم . اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺣﺪة ﻗﺒﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﻌﺪي
ن ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻓﻘﻂ و ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ وﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺳﻜﺎ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ . ﻫﻮاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﲟﻌﻬﺪ ﺳﻨﻦ اﻧﺒﻴﻞ اﻟﻌﻠﻲ وﺧﺎﺻﺔ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﰲ ﻣﺒﲏ أم ﺳﻠﻤﺔ
ﻣﻦ ﻫﺎدف اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺗﺸﲑ إﱃ اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
 ﺎﺳﺘﺨﺪام إﻗﺮان اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻌﻴﻨﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ راﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰒ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑ
 ﰲ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ وﻣﻌﺪﻻت (tset T elpmaS  deriaP)
ﺑﻨﺎء  ٠٥،٧٤١وﺑﻌﺪ اﺧﺘﺒﺎر ﻳﻌﲏ ﻣﻦ  ٠٠،١٣١ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﺗﻈﻬﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﰲ ﺳﺘﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ أو اﻷﺷﺨﺎص اﳊﺼﻮل اﺧﺘﺘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ  أن ﻫﻨﺎك زﻳﺎدة ﰲ اﻟﺘﻜﻴ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﳌﺸﻮرة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت 
، ﻣﺸﲑا إﱃ أن ﻋﺪدا ﻛﺒﲑا أي أن ﻫﻨﺎك ﺗﺄﺛﲑ اﳌﺸﻮرة ٥٠.٠>  ٢١٠.٠)= ع( ﺣﻴﺚ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﺎﻧﺐ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻦ إﱃ ﺟ. اﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻜﻴﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﳌﺸﻮرة ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ
اﻟﻘﻴﺎﺳﲔ أﻳﻀﺎ ﺗﻈﻬﺮ زﻳﺎدة وﻫﻜﺬا، ﻓﺈن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﻟﱵ ﻟﻪ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﻮرة اﻟﺘﻜﻴﻒ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻮ ﻣﻘﺒﻮل
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ABSTRAK 
Ulfa Masfufah. 2012. Pengaruh Konseling Kelompok Terhadap Penyesuaian Sosial 
Pada Mahasantri Baru di Ma’had Sunan Ampel Al-Ali Malang. Skripsi. 
Pembimbing: Prof. Dr. Mulyadi, M.Pd.I 
Kata kunci: Remaja, konseling kelompok, penyesuaian sosial 
Remaja sebagai individu yang sedang berada dalam proses berkembang dapat 
dipastikan memiliki masalah, namun kompleksitas permasalahan tersebut akan berbeda-beda 
pada satu individu dengan individu lainnya. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh 
remaja, yang dalam hal ini remaja sebagai peserta didik di sebuah institusi pendidikan. 
Permasalahan-permasalahan remaja tersebut adalah permasalahan yang bersifat internal dan 
eksternal atau sosial, salah satu dari permasalahan tersebut adalah penyesuaian sosial. 
Penyesuaian sosial merupakan salah satu permasalahan yang kerap dialami oleh remaja, 
sebagai masa transisi dari fase perkembangan sebelumnya. Permasalahan penyesuaian sosial 
remaja biasanya bersifat kolektif terjadi pada suatu tempat dalam lingkungan pendidikan. 
Sehingga akan lebih efektif jika bantuan yang diberikan kepada mereka adalah suatu teknik 
yang dapat membantu para remaja tersebut secara kolektif pula. Teknik yang tepat dalam hal 
ini adalah konseling kelompok sebagai suatu layanan bimbingan dan konseling. Penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengetahui apakah konseling kelompok berpengaruh terhadap 
penyesuaian sosial. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif kuasi eksperimen, sedangkan desain 
eksperimen  yang digunakan dalam penelitian ini adalah one group pre and posttest  design. 
Yaitu desain eksperimen yang hanya menggunakan kelompok eksperimen saja dan 
pengukurannya dilakukan pada pre dan post pemberian perlakuan. Populasi eksperimen ini 
adalah mahasantri putri Ma’had Sunan Ampel Al-Ali khususnya yang berdomisili di Mabna 
Ummu salamah. Sedangkan sampelnya diambil secara purposive dari nilai pretest yang 
menunjukkan penyesuaian sosial rendah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
skala dan wawancara serta dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan paired samples t 
test serta analisis prosentase dan tingkat. 
Hasil pengukuran pre test menunjukkan mean sebesar 131.00 dan mean post test 
sebesar 147.50. Berdasarkan hasil pengukuran pada enam subjek diperoleh kesimpulan 
bahwasannya terdapat peningkatan penyesuaian sosial pada subyek dari sebelum dan sesudah 
diberikan konseling kelompok, hal ini dibuktikan dengan hasil pengukuran dimana nilai 
signifikansi (p) = 0.012 < 0.05 yang berarti menunjukkan angka signifikan yaitu 
bahwasannya ada pengaruh konseling kelompok terhadap penyesuaian sosial mahasantri dari 
sebelum dan sesudah diberikannya konseling kelompok. Selain itu mean dari kedua 
pengukuran juga menunjukkan kenaikan. Jadi, hipotesis alternative bahwasannya ada 
pengaruh konseling kelompok terhadap penyesuaian sosial adalah diterima. 
 
